













































































Stendhal and Spain Ⅱ ─ Lamiel : another Carmen ─

























バレ をー通して、スタンダ ルーが当時のイタリア・バレ とーフランス・バ
レーに対して抱いていた見解のなかでもとりわけ「フランスの踊り
の冷たさ15）」にスタンダールは敏感であった。シュゼル・エスキエ

























































































































































































するように吹奏していた（Il y avait ce soir-là, au café-hauss 
du Chasseur vert, des cors de Bohême qui exécutaient 
















































- Encycl. V. BOHÉMIEN.
TZINGARI s.et adj. （tzain-ga-ri）. Syn.de TZIGANE.
ÉGYPTIEN, IENNE adj. （é-ji-psiain, iè-ne-rad. Egypte）. 
Qui est de l’Egypte, qui concerne l’Egypte : Le peuple 
ÉGYPTIEN. Les monuments ÉGYPTIENS. L’histoire 
ÉGYPTIENNE.
- Nom qu’on donnait autrefois aux mendiants vagabonds 
qu’on a plus tard applés bohémiens : La destinée a voulu que 
je me trouvasse parmi une bande de ces personnes qu’on appelle 
EGYPTIENS, qui se mêlent de dire la bonne fortune. （Mol.）
- Pop. Nom qu’on a donné quelque temps aux soldats 










































   創作以前のスタンダールと《ジプシー》















Gitane. n, ou en espagnol GITAN n.m, et GITANA n.f. 
Bohémien, et Bohémienne d’Espagne
Gitano, fém. GITANA s. （ji-ta-no,ji-ta-na - mot espagn.）. 
Ethnogr. Nom espagnol des bohémiens. 
TZIGANE adj. （tzi-ga-ne）. Qui appartient, qui a rapport 
aux Tziganes ou Bohémiens : 
La langue TZIGANE.



































民に見られるように（Comme chez le 
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